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DESCRIPCIÓN El trabajo infantil es una de las formas en las cuales se perpetúa 
el ciclo de pobreza en países marginales, a través de él los niños, niñas y 
adolescentes se distancian de la posibilidad de educarse y se acercan a mantener 
en el tiempo la situación económica de sus familias. Colombia ratificó el convenio 
de la OIT 192 a través del cual se establecieron las perores formas de trabajo 































































infantil, y en el que los estados parte se comprometieron a tomar las medidas 
necesarias para erradicar y prevenir esta forma de trabajo nocivo para los 
menores. Colombia ha adoptado  diversas acciones a través de las cuales busca 
erradicar las peores formas de trabajo infantil, entre ellos la minería, sin embargo, 
ha encontrado como principal obstáculo la aceptación cultural y social del trabajo 
infantil, la falta de recursos y la desarticulación de las entidades que trabajan en 
pro de la erradicación de las peores formas de trabajo infantil en Colombia en 
especial en el sector minero. 
 
METODOLOGÍA: En el desarrollo del presente trabajo de investigación, se 
utilizará el análisis documental. Esta investigación se soportará sobre fuentes 
primarias y secundarias; las primeras serán doctrinantes que conocen el tema 
objeto del presente trabajo y la segunda las investigaciones publicadas en libros, 
periódicos, revistas de orden nacional o internacional, así como la información 
encontrada en la red mundial de datos Internet. 
 
CONCLUSIONES: Con base en el el análisis documental elaborado a lo 
largo de la ejecución del presente trabajo en torno al trabajo infantil en el sector 
minero, se ha podido llegar a  las siguientes conclusiones, que se enfilan, desde 
aspectos económicos,  de salud, psicológicos, sociológicos, culturales,  a un 
efecto particularmente negativo de afectación de la ciudadanía. 
 
 El interés administrativo por la erradicación del trabajo infantil surge por los 
compromisos adquiridos internacionalmente, y en esa medida sólo fue interés del 
gobierno nacional la erradicación de este flagelo hasta que se ratificaron los 
convenios internacionales de la OIT en torno al trabajo infantil. 
 
 Solo hasta 1998 el gobierno inició acciones a fin de formular una política 
pública que permitiera la erradicación del trabajo infantil y mitigar las 
consecuencias negativas de este flagelo social. 
 
 Dentro de las acciones realizadas por el gobierno nacional se encuentran 
estudios llevados a cabo a fin de ejecutar diagnósticos que permitieran identificar 
elementos relevantes en torno al trabajo infantil: causas, efectos, situaciones de 
peligro, entre otros elementos relevantes que consintieran tomar las acciones 
necesarias para mitigar el impacto del trabajo infantil en el país.  
 































































 El diagnóstico realizado por la OIT en cuatro diferentes sectores de la 
minería infantil, se replican casi idénticamente, las causas, los riesgos, la 
remuneración, las edades de los menores trabajadores son prácticamente 
similares a pesar de tratarse de municipios y poblaciones distintas. 
 
 Se evidencia que la principal causa del trabajo infantil en el sector minero, 
gira en torno a la situación de pobreza, los escasos recursos familiares y a la 
trasmisión generacional del oficio de la minería. 
 
 El aspecto cultural hace que los menores de edad terminen por identificarse 
con el trabajo minero, disfruten su trabajo y asuman una posición de adultos frente 
a estas tareas, todo lo cual puede generar un daño psicológico en esta población 
infantil, aspecto importante que deberá estudiarse de forma profunda a fin de 
establecer el posible impacto que esta actividad pueda generar en la 
estructuración de la personalidad de  los menores. 
 
 Si bien es cierto que los menores ingresan a temprana edad a trabajar en el 
sector minero con el objetivo de ayudar financieramente a sus familias, llama la 
atención que en muchos casos, ellos mismos, en cuanto menores trabajadores,  
no reciban remuneración por el trabajo realizado. Esta situación, sin embargo, 
efectivamente los aleja de la educación formal, perpetuando de esta forma el ciclo 
de pobreza, marginación y alejamiento del ejercicio de la ciudadanía que azota las 
regiones en las que prolifera la minería artesanal. 
 
 Es necesario resaltar que las entidades gubernamental han promovido la 
implementación de una política pública en torno a la erradicación del trabajo 
infantil en sus peores formas en el país, y que, en aras de esta situación, se han 
articulado muchas acciones de diversas entidades nacionales, internacionales, 
públicas y privadas, que tienen como objetivo inicial  lograr sensibilizar a la 
población frente a las consecuencias nocivas que el trabajo infantil genera en la 
sociedad. 
 
 La existencia de múltiples actores, requiere una coordinada acción en aras 
de erradicar este flagelo, aunque sin embargo, se presentan incongruencias en la 
información recaudada, lo cual dificulta la labor y la gestación de planes que 
permitan mayor efectividad en el recaudo de información. 
 































































 El DNP Indicó que la forma en la cual se está recaudando la información 
respecto al trabajo infantil, no es la forma idónea, ya que la Gran Encuesta de 
Hogares, no cuenta con las preguntas idóneas que permitan establecer las formas 
de trabajo infantil, y su clasificación dentro de las peores formas de trabajo infantil. 
 
 En la actualidad se observa en los informes emitidos por el DANE, DNP; 
PNUD, y demás entidades una abismal diferencia entre las cifras ofrecidas acerca  
del trabajo infantil, lo cual dificulta la toma de decisiones respecto a acciones que 
puedan contribuir a erradicar este fenómeno nacional. 
 
 Hasta la fecha las actividades más relevantes en torno al trabajo infantil 
giran en torno a  la sensibilización de la comunidad y la adopción de mecanismos 
que permitan cuantificar el número de niños trabajadores del país. 
 
 Llama la atención como el Plan nacional de desarrollo minero al 2014 indica 
que para la fecha de su elaboración no se contaba con ningún plan vigente que 
buscara mitigar y reducir el trabajo infantil en las minas. 
 
 Es necesario mencionar que dentro de las consecuencias que genera el 
trabajo infantil, se encuentra la perpetuación de los ciclos de pobreza de países 
como Colombia, a través del trabajo infantil se disminuye la posibilidad de acceso 
de los niños, niñas y adolescentes a ambientes escolares, deportivos, culturales y 
artísticos lo cual limita sus posibilidades de mejorar sus condiciones económicas 
en un futuro, limitando su acceso a condiciones de vida favorables aumentando a 
su vez las brechas sociales, políticas y económicas existentes. 
 
 La falta de acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores, a futuro terminan marginándolos de actividades políticas, culturales y 
sociales, por cuanto les limita en su posibilidad de adquirir conocimientos y 
habilidades que les permitan tomar las decisiones adecuadas para alcanzar una 
mejor calidad de vida y construir la posibilidad de desarrollar formas más 
avanzadas de participación política que mejoren las sendas del país. 
 
 Como se observó en la ejecución del trabajo de investigación, el trabajo 
infantil  sustrae al niño  de su formación educativa  y de su  interrelación e 
integración en grupos de actividades específicas  de participación social y política, 
lo que sin duda afecta a las generaciones futuras y su desarrollo en el ámbito 
político y democrático. 

































































 La situación de  pobreza - razón de justificación del trabajo infantil-  
perpetua la misma  y mantiene al  margen  a los jóvenes de la toma a conciencia 
acerca de decisiones que afectan  a la sociedad como consecuencia  del  
desconocimiento de derechos y deberes, lo cual a su vez se origina y acentúa en 
su vulnerabilidad y manipulación por parte de sujetos o poderes inescrupulosos. A 
todo ello, además, se agrega frecuentemente la generación de  la simple desidia 
para hacer parte activa de la sociedad. 
 
 La continuidad del trabajo infantil a pesar de las políticas públicas  
existentes a fin de su erradicación, no se concretan  como consecuencia del 
desengranaje de los diferentes actores  involucrados en el tema, lo que conlleva  a 
que los estudios y proyectos no se ejecuten. 
 
 
 El trabajo infantil es de  gran relevancia  para la ciencia política porque a 
partir de su análisis  es preciso  advertir  las causas y efectos del mismo  en la 
sociedad, en especial en las regiones  de menor desarrollo. 
 
 La erradicación  del flagelo del trabajo infantil permitirá  que los niños, niñas 
y adolescentes  retomen  la educación  y se la apropien como derecho 
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